














































































































































































して、アルコーブ ( 図２) やニッチ ( 図３) などの空間が生まれ、植栽やベンチなどが
置かれた。１５世紀には、屋根裏の採光と外観デザインを目的としたドーマー窓 ( 図
４) が出現した。１７世紀には、ファサードから張り出すことで立面のデザインや採





























ていないが、縁側 ( 図８) やドマ等 ( 図９) の曖昧な中間領域と一体化することで、「心
理的奥行感」を醸成している。木造伝統建築の「物理的奥行」は、開口部に取り付
けられる付属物が挙げられる。格子 ( 図１０) はデザインによってその家の職業や商
売を示す。蔀戸 ( 図１１) は通り側へ回転すれば庇となり、通風・採光の調整が行わ
れた。１５世紀頃に誕生した書院造 ( 図１２) は建物の隅から濡れ縁に張り出すもの
が多く、書物を読み書きする為だけではなく、生活用品を置き飾り立てる場所や、
庭園を眺める場所として使用された。１６世紀頃に存在したばったり ( 図１３) はミ
セに取り付けられた板を通り側に倒すことで空間を延長し、商品の陳列や作業場と
して機能した。小川を住戸内に引き入れ、家庭用水として使う台所はとば ( 図１４) は、





































































































































































































































































































































　抽出事例を、第１章より導出した奥行感のある開口部まわりの「機能 ( 環境的機能 )




1:見込部分の操作 3:見込部分の操作 29: 天空光
16: 間接光 15: 間接光 13:ブリーズソレイユ 35:ライトシェルフ
14:入隅側面からの採光
26: 熱の緩衝域
32: 階段と一体化 33:吹抜けと一体化 11:外部環境に起因














3: 大きさの錯覚 3: 開口部の細分化
26: 開口部のズレ 19: 視線の誘導
28:(鏡)視線の操作 4:ピクチャウインドウ23:(鏡)実像と虚像の混在
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13: 澤井誠一 (2013)『20 世紀　世界の名作住宅』  株式会社エクスナレッジ
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1:見込部分の操作 3:見込部分の操作 29: 天空光
16: 間接光 15: 間接光 13:ブリーズソレイユ 35:ライトシェルフ
14:入隅側面からの採光
3: 大きさの錯覚 3: 開口部の細分化




2:象徴性 20: リズム 10: 貫入 7: 立体的
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